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Lampiran 1 – Kuesioner Penelitian: 
Identitas Responden 
1. Apa jenis kelamin anda? 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
2. Berapa umur anda? 
a. < 15 tahun 
b. 15-20 tahun 
c. 21-25 tahun 
d. 26-30 tahun                          
e.>30tahun 





e. Bekasi                               
f. Lainnya (isi sendiri) 
4. Apa profesi anda? 
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. Karyawan 
c. Wirausaha  
e. Ibu Rumah Tangga  
5. Berapa pemasukan anda selama sebulan? 
a. < Rp3.000.000 
b. Rp 3.000.000 – 6.000.000 
c. Rp 6.000.000 – 9.000.000 
d. Rp 9.000.000 – 12.000.000 
e. > Rp12.000.000 
6. Berapa pengeluaran anda untuk membeli aplikasi handphone? 
a. < Rp20.000 
b. Rp 20.000 – 40.000 
c. Rp 40.000 – 60.000 
d. Rp 60.000 – 80.000 
e. > Rp80.000 








Kriteria jawaban sebagai berikut: 
5 : Sangat Setuju 
4 : Setuju 
3 : Netral 
2 : Tidak Setuju 
1 : Sangat Tidak Setuju 
Pernyataan  
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 
Orang yang saya anggap penting menyetujui saya untuk 
menggunakan aplikasi Poweramp           
2 
Orang yang saya anggap penting merekomendasikan saya 
untuk menggunakan aplikasi PowerArmp           
3 
Orang yang berpengaruh bagi saya menganjurkan untuk 
menggunakan aplikasi PowerAmp           
4 Saya merasa bangga menggunakan aplikasi PowerAmp           
5 
Menggunakan aplikasi PowerAmp membuat saya lebih dekat 
dengan sesama pengguna aplikas           
6 
Saya bisa melakukan sharing informasi mengenai aplikasi 
PowerAmp pada Google Play & Forum Poweramp           
7 
Saya merasa beruntung ( atitude toward using )menggunakan 
aplikasi PowerAmp           
8 Saya suka (like )dengan aplikasi PowerAmp           
9 Saya merasa nyaman (feeling good)dengan aplikasi PowerAmp           
10 Menggunakan aplikasi PowerAmp membuat saya merasa puas           
11 
Menggunakan aplikasi PowerAmp memberikan kenikmatan 
dalam mendengarkan musik           
12 
Menggunakan aplikasi PowerAmp membuat saya merasa 
senang (contented)           
13 
Menggunakan aplikasi PowerAmp membuat saya gembira 
(delighted)           
14 
Saya lebih senang menghabiskan waktu menggunakan aplikasi 
PowerAmp ketimbang aplikasi lain yang serupa           
15 
Saya menghabiskan waktu lebih lama dalam menggunakan 
aplikasi PowerAmp dibandingkan aplikasi lain yang serupa           
16 Saya menggunakan aplikasi PowerAmp sesering mungkin           
17 
Saya berniat untuk terus membeli produk dan layanan (Skin, 
Theme, dll) dalam aplikasi PowerAmp           
18 
Saya sangat merekomendasikan aplikasi PowerAmp ini ke 
teman saya           
19 
Saya merasa pembelian produk dan layanan (Skin, Theme, dll) 





Saya akan sering melakukan pembelian produk dan layanan 
(Skin, Theme, dll) dalam aplikasi PowerAmp           
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Lampiran 3 – Hasil pengolahan data pada responden jenis kelamin 









Lampiran 4 – Hasil pengolahan data pada responden pendapatan 3juta dan 
3-6 juta 
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